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管 道 是 否 畅 通、时 机 是 否 恰 当，诸 多 固 有 的 、潜 在
的、长期的认知壁垒导致了行动无论如何都难以奏
效。 这正是由于沟通性障碍形成过程的长期性和累















Lippmann） 在 出 版 的 经 典 著 作 《舆 论 学 》 （Public
Opinion）中提出一个观点：“新闻媒介影响‘我们头
脑中的图像’”。 这正是 “议程设置” 理论的雏形。
1968年，美国北卡罗莱纳州的两位研究人员麦克斯
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国家 战略 传播规划者和 军 事 指 挥官 非 常 关 心
的问题是在现有的政治形势、经济条件、文化环境
下，如何在文化战 略的层面制定长远的目 标，以及















重要的一点 就是 集中力量关注那些对 于 结果最有








以在每一个 利益 相关组织或网络中确 定 单一的具
有很高社会权力或影响的领导人，说服他们协助本
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领导力和媒体流的内容分析，以及焦点于群体分析
和挖掘受众 接触到或意识到的内容的 态 度调查是
解决这些问题的有力方法。
4.信息形式及有效性











些点上， 额外 的信息实际上将被证明 是起反作 用
的，即使是那些最有意向接受它们的人。 军事战略
传播规划 者必须善于追踪信息并评估信息 的数量
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